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摘 要： 本文尝试运用单群体对称进化博弈模型解释国际货币体系的变迁及现行体系的形成。 在此基础上， 本
文进一步以多群体非对称进化博弈模型为分析工具， 深入剖析了人民币实现国际化应采取的行为， 得出人民币国际
化应采取与国际货币 “合作” 的策略， 并逐步在区域货币合作的基础上向国际货币合作推进。
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在过去的百年中， 国际货币体系经历 了 大 致 五
个阶段的演变： 金本位制时期、 前布雷顿森林 体系
时期、 布雷顿森林体系时期、 牙买加体系 时期及货






的 “双寡头” 体系。 然而相对而言， 三元的国际货
币体系似乎更有利于国际货币体系和国际 金融形势
的稳定， 物理学中等边 （或对称） 三角 形最具稳定
性的原理体现的就是这一道理。 蒙代尔认为， “目
前世界已形成了美元、 欧元两 大区域， 因此亚洲也
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的进化稳定性和进化稳定策略。 现假设 X、 Y 来自同
一群体， 群体中的任一个体的博弈位置是无差异的，
且个体间随机配对博弈。 如图 1 所示：
上图中， 为合作的收益， 为对抗的损失， 其中
。 若 采 用 对 抗 策 略 ， 取 胜 与 失 败 的 概 率 为
1/2， 因此收益均为 ； 若采用合作策略， 双方可
分享利益， 有半数机会获得利益， 因此各有 单位收




略。 因此经过一段时间 后， 策略 Q1 （合作） 被选择
的比例是 P， 策略 Q2 （对抗） 被选择的比 例 是 1-P。
对 个 体 X 而 言， 选 择 策 略 Q1 的 适 应 度 f （Q1， Q），
选择策略 Q2 的适应度 f（Q2， Q）平均适应度 f（Q， Q）
分别为：
则动态方程为：
根据 ， 得解： p*=1， p*=0， p*= 。
由上述动态方程式可知， 当 P 大于 0 时 （稍微偏
离平衡点）， p 随着时间的推移而增加， 即群体中选
择策略 Q1 的人数不断增加， 因此系统会离开原平衡
点 p*=0 而 向 点 p*= 靠 拢 ； 同 理 ， 当 p 小 于 1 时
（稍微偏离平衡点）， 系统会离开原平衡点 p*=1而向点
p*= 靠拢。 只有平衡点 p*= 是稳定的 （ESS）。
如图 2 所示：
若博弈双方的收益与损失是相等的， 则博弈进化
均衡点是 p*= 。 若由于对抗导致的损失增加 （ 增
加）， 则 p*→1， 意味着群体中选择合作策略的个体数
目将增加。
这一结论可用于解释国际货币体系的演变。 十九














调机制， 因此被称为 “无体系的体系”。 在这一安排
下， 各国间矛盾冲突加剧， 其中发达国家更是挟本国
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图 1： 对称进化博弈
 i  c
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进化稳定策略。 设 X、 Y 来自两个不同的群体， 这两
个群体中的成员随机配对博弈。
图 3 中， 为合作收益， 为 X 所在群体对抗失败
的损失， 为 Y 所在群体对抗失败的损失， 其中
。 若双方均采用对抗策略， 则取胜和失败
的概率为 1/2， 各自收益分别为 ， 。 若均为
合作策略， 则双方都能够分享利益或各有一半机会获
得利益但没有损失， 困此各有 单位收益。 如果合作
策略遇到对抗策略， 那么对抗策略方获得利益， 合作
策略方得不到任何利益。
在 X 所处的群体中， 策略 Q1 被选择的比例是 p，
策略 Q2 被选择的比例是 1-p。
在 Y 所处的群体中， 策略 Q1 被选择的比例是 q，






分别为 0， ； 第二个平衡点处的两个特征值分别
为 0， ； 第三个平衡点处的两个特征值分别为 0， ；
第四个平衡点处的两个特征值分别为 0， ； 第五
个平衡点处的特征值分别为 0， 。 由特征值可
知： 第一、 二个平衡点 （纯策略纳什均衡） 是不稳定
的； 第三、 四个平衡点 （纯策略纳什均衡） 是渐近稳
定的； 第五个平衡点是混合策略纳什均衡， 因此针对
不同情况予以讨论。
从图 4 可知， 最终收敛的均衡点有（p*=0， q*=1），
（p*=1， q*=0） 及 （p*= ， q*= ） 三点。 经分
析， 如图 5 所示， 点 （p*= ， q*= ） 也是不
断变化移动的， 因而真正实现收敛的点只有两个角
点。
从实际出发， 初始情况落于区域 D 中的可能性
较 大， 因 而 双 方 最 终 会 收 敛 到 进 化 稳 定 策 略 p*=1，
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域货币金融合作的支持， 难以获得成功。 因此， 日元
成为中心货币的可能性很小， 日元最终只能是发挥对
美 元 和 欧 元 的 补 充 作 用。 1997 年 亚 洲 金 融 危 机 后 ，
日本开始寻求其他途径提升日元国际地位， 修正了原









1. 整合国内货币。 “一国四币” 是我国的特殊国
情所形成的局面， 随着两岸三地经贸合作的深化， 尤
其是 2004 年 CEPA 的推出， 港澳与内地间的经贸合
作更加紧密。 从经贸合作的发展趋势看， 国家 （地
区） 间、 宏微观经济主体间的经贸合作， 必然导致相
互间的货币合作， 而货币合作的深入发展， 必然走向
货币一体化。 完成国内货币的整合， 建立 “大中华经
济圈” 的货币一体化已经是大势所趋， 也是人民币
走向区域化直至国际化的关键一环。
2. 加强与东亚的货币合作。 2000 年 “清迈协议”
的签订和 2003 年中国—东盟自由贸易区的建立， 为
人民币逐步实现国际化提供了契机， 以贸易为驱动加
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